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SILABO DE ARQUITECTURA PERUANA 
 
 
1. DATOS GENERALES 
1.1. Facultad   : Arquitectura  
1.2. Carrera Profesional  :  Arquitectura 
1.3. Departamento  :  Arquitectura 
1.4. Tipo de Curso  : Obligatorio 
1.5. Requisito   : Cultura Arquitectónica 3  
1.6. Ciclo de estudios  :  V 
1.7. Duración del curso  : 18 semanas 
     Inicio   : 24 de Agosto 
     Término   : 7 de Diciembre  
Extensión Horaria  :  03 horas semanales 
1.8. Créditos   :  3 
1.9. Periodo lectivo  : 2010-2 
1.10. Docente   : Arq. Guillermo Morales García 
mog@upnorte.edu.pe 
 
 
 
 
2. FUNDAMENTACIÓN 
 
El Presente curso prepara al alumno para  respetar las diversas formas de expresión cultural,  siendo 
capaz de entender y adaptarse a las necesidades sociales, espirituales y de identidad de la población.  
 
Este curso complementa los conocimientos de los alumnos para una aplicación práctica de los mismos 
en la arquitectura peruana pre-existente. 
 
3. COMPETENCIA 
 
El alumno al terminar el curso demostrará dominio teórico de los antecedentes históricos y culturales, 
teorías arquitectónicas y urbanas de los orígenes de la cultura peruana,  en un contexto social, 
económico y político determinado y aplicándolos en su propuesta de diseño.  
 
4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CURSO 
 
4.1 Dotar al alumno de los conocimientos teóricos necesarios para empatía del alumno a las diversas 
formas de expresión cultural 
4.2 Brindar al alumno las herramientas necesarias para la aplicación de los conocimientos teóricos del 
curso en una propuesta de intervención en un monumento histórico o complejo arqueológico. 
 
 
5. CONTENIDOS CONCEPTUALES 
• El curso brindará al alumno los conocimientos principales de los orígenes de la cultura peruana, así 
como el desarrollo de la arquitectura en el Perú en las épocas pre-inca e inca, en el virreinato y 
república y en el desarrollo de la cultura peruana moderna y contemporánea.  
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• En la parte práctica del curso se aplicarán los conocimientos teóricos del mismo para integrarlas a 
propuestas de intervención en monumentos históricos o complejos arqueológicos estudiados.  
 
6. CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
• El curso se desarrollará interactivamente mediante exposiciones del Docente, que generarán 
debates y conversatorios en clase. Igualmente, mediante el empleo permanente de recursos 
multimediales y el refuerzo de los temas con lecturas controladas, se presentarán trabajos 
individuales y/o grupales.  
 
7. CONTENIDOS ACTITUDINALES 
 
El curso requiere de los alumnos: 
 
• Permanente interés en los temas tratados 
• Responsabilidad individual y colectiva 
• Disposición a la investigación  y disposición al trabajo en equipo 
 
8. METODOLOGÍA GENERAL DEL CURSO 
 
• El curso tiene un desarrollo teórico-práctico, con la aplicación permanente de los contenidos 
aprehendidos en trabajos prácticos. 
• Las actividades durante el curso serán: exposiciones del Docente, conversatorios en clase,  
exposición de opiniones y debates, lecturas controladas y trabajos Individuales y/o Grupales.  
• Como complemento al desarrollo teórico práctico en clases, también se realizará un viaje de 
estudios para conocer in situ la arquitectura peruana. 
• Los trabajos y exposiciones se calificarán en forma permanente y en escala vigesimal. Los 
exámenes se rendirán acompañados de la visualización de diapositivas.  
9. PROGRAMACIÓN 
Unidad Sem. Actividad 
UNIDAD 1: 
 
ORÍGENES DE LA 
CULTURA PERUANA 
 
 
1 
 
Línea de tiempo de la Arquitectura Peruana 
 
 
2 
 
Importancia del Patrimonio Cultural Peruano en el desarrollo de la nación. Planteamiento de 
trabajo práctico 
 
 
3 
 
Viaje de estudio al Centro Histórico. 
 
UNIDAD 2:  
 
ARQUITECTURA PRE 
INCA E INCA 
 
 
4 
 
Ubicación de la arquitectura peruana en el mundo.  
Teorías sobre la llegada del hombre a América.  Las primeras muestras culturales en el Perú  
NOTA T1. 
 
5 
 
Principales períodos y horizontes de las culturas preincaicas. 
 
 
6 
 
Características y obras representativas de las culturas preincaicas..  
Diferencias entre culturas de la costa, sierra y selva. 
 
 
7 
Arquitectura Inca:  
Características y obras representativas religiosas, administrativas y civiles. Urbanismo inca. Red 
vial inca. 
NOTA T2.  
 
8 
 
Urbanismo inca. Red vial inca. 
.  
 
 
 9 EXAMEN PARCIAL 
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UNIDAD 3:  
 
LA ARQUITECTURA 
DEL VIREINATO Y LA 
REPÚBLICA 
 
 
10 
 
Arquitectura del virreinato. 
 Taller: Proceso de Puesta en Valor del Patrimonio Arquitectónico 1ra parte. La normatividad del 
INC 
 
 
11 
 
NOTA T3.  
Arquitectura de la República. La imposición de estilos foráneos.  El Neoclásico. 
 
 
12 
 
La arquitectura republicana: Exposición. 
 
 
13 
NOTA T4. 
Taller: Proceso de Puesta en Valor del Patrimonio Arquitectónico 2da parte. Alternativas 
para el financiamiento de proyectos de recuperación del patrimonio. Normatividad del  
SNIP. 
 
 
14 
 
Estilos representativos de la Arquitectura peruana. 
Romanticismo, Neogótico, Victoriano, Colonial Americano, Neo Indigenismo, Neocolonial, Art 
Deco. 
 
 
UNIDAD 4.  
 
ARQUITECTURA 
MODERNA Y 
CONTEMPORÁNEA 
 
15 NOTA T5.  
El modernismo en el Perú. La Agrupación Espacio. Principales obras y representantes. 
 El Postmodernismo. 
 
16 ENTREGA FINAL 
Arquitectura contemporánea y tendencias actuales. 
 
 17 EXAMEN FINAL 
 18 EXAMEN SUSTITUTORIO 
 
10. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
 
ESPECIFICACIÓN DE TRABAJOS DEL CURSO 
T Descripción Semana 
T1 Trabajo práctico: Línea de tiempo de la Arquitectura Peruana 4 
T2 Exposición de las Culturas pre-incas e Inca  7 
T3 Primera parte de Trabajo Escalonado  11 
T4 Exposición de las épocas colonial a la contemporánea 13 
T5 Presentación de Trabajo Escalonado 15 
 
El peso de cada T es: 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T01 10 1,2 
T02 15 1,8 
T03 20 2,4 
T04 25 3,0 
T05 30 3,6 
TOTAL 100% 12 
 
Los pesos ponderados de las clases de evaluación son los siguientes: 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA (Ts) 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
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La Evaluación Sustitutoria evalúa toda la temática desarrollada en el semestre y se rinde la semana 
consecutiva al término de los exámenes finales y su nota reemplazará, necesariamente, a la nota de un 
Examen (Parcial o Final) o a la nota de un T (Evaluación Continua), de tal manera que el resultado final 
sea favorable al alumno. 
 
11. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 
 
# CÓDIGO AUTOR TITULO 
1 720.985 SAN San Cristóbal Sebastián, Antonio Originalidad barroca de la arquitectura de Cajamarca /  
2 REF 720 
WARE 
Ware, Dora 
Diccionario manual ilustrado de arquitectura : con los 
términos más comunes empleados en la construcción 
 
 
12. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
# CÓDIGO AUTOR TITULO 
1 985.16 CUEV Cueva Sevillano, Alfonso Libro de oro de La Libertad /  
2 
TAF 720 RISC Risco Vega, Alberto J. 
Ordenamiento paisajista del complejo arqueológico Huaca 
Rajada - Sipán y de su entorno inmediato - Lambayeque /  
3 
TAF 720 STAH Stahr, Liesel 
Propuesta de intervención arquitectónico - paisajista para 
el acceso a la Ciudad Sagrada de Caral  
 
4 REF 720 CHIN Ching, Francis  Diccionario visual de arquitectura  
 
Otras fuentes: 
 
Milla,Carlos Génesis de la Cultura Andina 
Milla Euribe, Zadir Introducción a la Semiótica de la Cultura Andina 
Velarde , Héctor Arquitectura Peruana 
Valcárcel, Luis Arqueología Peruana 
KauffmanDoig, Federico, Arqueología  Peruana 
Larco  Hoyle ,Rafael Los Mochicas – Tomo 1 y 2 
 Williams, Carlos Arquitectura y Urbanismo en el Perú Antiguo 
Correa O., José Evolución Urbana de Trujillo 
  
 
 
